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一
、
小
林
勝
と
〈
朝
鮮
〉
　
小
林
勝
は
、
そ
の
短
い
生
涯
の
中
で
く
り
か
え
し
〈
朝
鮮
〉
を
描
い
た
作
家
で
あ
る
。
小
林
が
描
い
た
の
は
、
彼
が
小
説
を
書
き
は
じ
め
た
時
点
に
お
い
て
は
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
、
日
本
人
が
支
配
す
る
土
地
と
し
て
の
植
民
地
〈
朝
鮮
〉
だ
っ
た
。
小
林
は
自
ら
の
ペ
ン
先
に
そ
の
風
土
や
匂
い
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
姿
を
た
ぐ
り
寄
せ
る
と
同
時
に
、
生
ま
れ
故
郷
で
あ
り
な
が
ら
決
し
て
故
郷
と
は
呼
べ
な
い
〈
朝
鮮
〉
に
突
き
放
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
苦
し
い
創
作
を
続
け
た
。
小
林
が
〈
朝
鮮
〉
と
い
う
テ
ー
マ
を
追
い
求
め
た
背
景
に
は
、
植
民
者
二
世
と
し
て
〈
朝
鮮
〉
で
生
ま
れ
育
っ
た
生
い
立
ち
が
強
く
影
響
し
て
い
る
。
ま
ず
彼
の
略
歴
を
た
ど
っ
て
お
き
た
い
。
　
一
九
二
七
年
十
一
月
、
小
林
は
朝
鮮
慶
尚
南
道
の
農
林
学
校
教
師
の
父
・
時
弘
と
母
・
玉
枝
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
一
九
四
五
年
三
月
、
陸
軍
航
空
士
官
学
校
に
入
学
し
て
特
攻
要
員
と
な
っ
た
が
、
す
で
に
飛
行
機
そ
の
も
の
が
払
底
し
て
お
り
、
一
七
歳
で
敗
戦
を
迎
え
た
。
戦
後
は
旧
制
都
立
高
校
に
入
学
、
一
九
四
八
年
に
日
本
共
産
党
に
入
党
、
翌
年
早
稲
田
大
学
ロ
シ
ア
文
学
科
に
転
入
学
す
る
も
の
の
、
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
反
対
闘
争
に
身
を
投
じ
て
大
学
か
ら
停
学
処
分
を
受
け
、
中
退
し
た
。
一
九
五
二
年
六
月
、
朝
鮮
戦
争
・
破
防
法
反
対
の
デ
モ
に
参
加
し
、「
火
焔
壜
事
件
」
の
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
、
翌
年
一
月
に
保
釈
さ
れ
た
後
は
、
日
本
共
産
党
員
と
し
て
地
域
活
動
を
進
め
る
か
た
わ
ら
小
説
を
書
い
て
い
っ
た
。「
フ
ォ
ー
ド
・
一
九
二
七
年
」（『
新
日
本
文
学
』
一
九
五
六
年
五
月
）、「
軍
用
露
語
教
程
」
（『
新
日
本
文
学
』
一
九
五
六
年
一
二
月
）
が
芥
川
賞
候
補
と
な
り
、
注
目
を
集
め
た
が
、
一
九
五
九
年
に
は
最
高
裁
で
有
罪
判
決
を
受
け
、
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半
年
間
の
獄
中
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
一
九
六
六
年
、
肺
結
核
の
た
め
二
度
に
わ
た
る
肺
切
除
手
術
を
受
け
、
一
九
七
一
年
、
腸
閉
塞
で
亡
く
な
っ
た
。
四
三
歳
の
若
さ
だ
っ
た
。〔
１
〕
　
小
林
の
死
後
に
そ
の
作
品
を
読
ん
だ
と
い
う
金
石
範
は
、「
重
苦
し
い
感
動
で
心
が
重
い
が
、
な
ぜ
彼
が
こ
れ
ほ
ど
朝
鮮
に
か
か
わ
っ
て
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
気
持
、
あ
る
い
は
素
朴
な
疑
問
と
い
っ
て
よ
い
も
の
を
持
っ
た
」
と
言
う
。
そ
し
て
、
小
林
勝
が
自
分
の
な
か
に
あ
る
「
朝
鮮
」
へ
の
「
内
な
る
懐
し
さ
」
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、金
石
範
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
そ
れ
に
し
て
も
小
林
勝
は
な
ぜ
、
あ
え
て
「
内
な
る
懐
し
さ
」
を
拒
否
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
懐
し
さ
は
懐
し
さ
で
、
素
朴
な
心
情
的
な
も
の
と
し
て
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
考
え
て
み
る
と
、
日
本
人
の
所
有
と
し
て
の
〈
朝
鮮
〉
は
あ
の
と
き
崩
壊
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
意
識
と
し
て
記
憶
の
な
か
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
小
林
勝
の
「
過
去
と
し
て
う
つ
ろ
い
去
っ
た
の
で
は
決
し
て
な
い
…
…
」
と
い
う
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
自
身
が
「
日
本
人
」
の
一
人
と
し
て
自
由
に
な
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
人
間
と
し
て
の
自
由
を
む
し
ば
む
も
の
を
「
内
な
る
懐
し
さ
」
と
し
て
捉
え
、
拒
否
し
た
。
〔
２
〕
　
小
林
が
感
じ
て
い
た
「
内
な
る
懐
し
さ
」
は
、生
ま
れ
育
っ
た
土
地
へ
の
素
朴
な
郷
愁
で
は
な
く
、「
日
本
人
の
所
有
と
し
て
の
〈
朝
鮮
〉」
へ
の
追
慕
で
あ
り
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
で
し
か
「
人
間
と
し
て
の
自
由
」
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
金
石
範
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
拒
否
し
て
も
な
お
「
内
な
る
懐
し
さ
」
が
わ
き
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
が
小
林
勝
の
「
苦
し
み
」
に
つ
な
が
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
敗
戦
後
の
小
林
は
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
と
な
り
、〈
朝
鮮
〉
の
懐
で
育
っ
た
自
分
こ
そ
が
〈
朝
鮮
〉
に
と
っ
て
の
異
物
で
あ
る
こ
と
を
突
き
つ
け
ら
れ
な
が
ら
〈
朝
鮮
〉
と
向
き
合
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
小
林
勝
の
仕
事
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
か
は
、
原
佑
介
に
よ
っ
て
的
確
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
〔
３
〕。
　
小
林
勝
と
い
う
作
家
、そ
し
て
そ
の
作
品
を
論
じ
る
と
き
に
〈
朝
鮮
〉
に
生
ま
れ
た
植
民
者
二
世
の
意
識
や
生
き
方
は
常
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、同
時
に
そ
れ
は
小
林
勝
個
人
に
収
斂
す
る
問
題
で
は
な
く
、植
民
者
二
世
と
し
て
育
っ
た
人
々
に
通
底
す
る
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
、
小
林
が
自
身
と
同
世
代
の
日
本
人
少
年
を
主
人
公
と
し
て
設
定
し
た
「
フ
ォ
ー
ド
・
一
九
二
七
年
」
を
扱
い
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
銃
の
役
割
に
着
目
し
な
が
ら
植
民
者
二
世
の
生
の
あ
り
方
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
二
、
他
者
の
顔
、
他
者
の
言
葉
　
「
フ
ォ
ー
ド
・
一
九
二
七
年
」
は
、〈
朝
鮮
〉
で
育
ち
、
陸
軍
二
等
兵
と
し
て
敗
戦
を
迎
え
る
も
の
の
、
肺
病
を
患
っ
て
死
の
床
に
つ
い
た
日
本
人
青
年
「
ぼ
く
」
が
付
き
添
い
の
兵
士
に
自
分
の
過
去
の
想
い
出
を
語
る
小
説
で
あ
る
。
小
学
校
五
年
生
の
頃
、「
ぼ
く
」
は
〈
朝
鮮
〉
の
「
山
奥
の
町
」
に
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
の
町
の
は
ず
れ
に
は
「
ト
ル
コ
人
」
一
家
が
住
ん
で
い
た
。「
ト
ル
コ
人
」
は
一
九
二
六
、七
年
型
の
古
い
フ
ォ
ー
ド
を
乗
り
回
し
て
呉
服
商
を
営
み
、
日
本
人
に
愛
想
よ
く
笑
い
か
け
、
朝
鮮
人
の
人
々
と
親
し
く
付
き
合
っ
た
。
あ
る
日
、「
ぼ
く
」
が
両
親
に
留
守
中
に
警
部
補
の
父
の
銃
を
手
に
取
り
、
朝
鮮
人
の
女
中
・
ス
ン
ギ
ー
に
突
き
つ
け
た
と
き
、
偶
然
「
ぼ
く
」
の
家
の
前
で
「
ト
ル
コ
人
」
の
フ
ォ
ー
ド
が
排
気
管
爆
発
を
起
こ
し
た
。「
ぼ
く
」
と
ス
ン
ギ
ー
は
肝
を
冷
や
す
が
、「
ト
ル
コ
人
」
は
屈
託
な
く
「
ぼ
く
」
を
自
宅
に
誘
う
。「
ぼ
く
」
は
、
一
人
で
は
訪
問
す
る
勇
気
が
出
ず
、
女
学
生
の
姉
が
夏
休
み
に
帰
省
す
る
の
を
待
っ
て
い
っ
し
ょ
に
「
ト
ル
コ
人
」
の
家
を
訪
ね
る
。
そ
こ
で
は
朝
鮮
人
の
子
ど
も
た
ち
が
「
ト
ル
コ
人
」
の
幼
い
娘
と
遊
ん
で
お
り
、
朝
鮮
語
で
会
話
し
て
い
た
。
日
本
語
も
英
語
も
通
じ
ず
、
無
茶
苦
茶
な
朝
鮮
語
で
話
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
陥
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、生
ま
れ
て
初
め
て
「
遠
い
外
国
へ
来
て
し
ま
っ
た
」
よ
う
な
気
持
ち
を
味
わ
っ
た
。
腹
立
た
し
さ
の
あ
ま
り
空
気
銃
で
子
犬
を
ね
ら
っ
た
「
ぼ
く
」
だ
っ
た
が
、
弾
は
「
ト
ル
コ
人
」
の
娘
の
足
に
当
た
っ
て
し
ま
う
。「
ト
ル
コ
人
」
は
寛
大
に
「
ぼ
く
」
を
許
す
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
「
ぼ
く
」
は
い
た
た
ま
れ
な
か
っ
た
。
や
が
て
成
長
し
た
「
ぼ
く
」
は
家
族
と
と
も
に
町
を
離
れ
、
日
本
で
学
生
生
活
を
送
る
。
戦
争
が
激
し
さ
を
増
す
中
、
再
び
朝
鮮
を
訪
れ
た
「
ぼ
く
」
は
、
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
「
山
奥
の
町
」
で
す
で
に
母
と
な
っ
た
ス
ン
ギ
ー
に
再
会
す
る
。
ス
ン
ギ
ー
か
ら
外
国
人
へ
の
風
当
た
り
が
強
く
な
っ
た
た
め
に
「
ト
ル
コ
人
」
が
町
を
去
っ
た
と
聞
か
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
は
、
自
分
で
見
た
わ
け
で
は
な
い
「
ト
ル
コ
人
」
の
去
り
際
の
風
景
を
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
る
。
付
き
添
い
の
兵
士
に
話
を
し
終
え
た
「
ぼ
く
」
が
死
を
予
感
す
る
場
面
で
こ
の
小
説
は
幕
を
閉
じ
て
い
る
。
　
「
フ
ォ
ー
ド
・
一
九
二
七
年
」
を
読
む
と
、「
山
奥
の
町
」
の
風
景
や
季
節
の
移
ろ
い
、
匂
い
な
ど
の
描
写
一
つ
ひ
と
つ
が
金
石
範
の
言
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う
と
こ
ろ
の
「
内
な
る
懐
し
さ
」
を
湛
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
で
い
て
、
こ
の
作
品
に
は
「
故
郷
」
や
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
こ
な
い
。「
ぼ
く
」
が
徴
兵
さ
れ
る
前
に
訪
れ
た
い
と
願
っ
た
場
所
、
死
に
際
し
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
場
所
、
そ
れ
は
少
年
期
を
過
ご
し
た
「
山
奥
の
町
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
が
、青
年
に
な
っ
た
「
ぼ
く
」
が
そ
こ
を
「
故
郷
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
　
「
山
奥
の
町
」
で
戦
争
に
憧
れ
て
い
た
「
ぼ
く
」
は
、
成
長
す
る
に
し
た
が
っ
て
昔
の
自
分
が
物
事
を
表
か
ら
し
か
眺
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
〈
朝
鮮
〉
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
で
、
東
京
に
帰
国
し
、
徴
兵
を
待
つ
し
か
な
い
身
に
な
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
自
分
の
「
故
郷
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
〈
朝
鮮
〉
が
、
そ
の
裏
側
に
こ
こ
は
お
前
の
故
郷
で
は
な
い
、
と
さ
さ
や
き
つ
づ
け
る
も
の
の
存
在
を
秘
め
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
　
遠
い
と
こ
ろ
で
や
ら
れ
て
い
た
戦
争
は
名
前
も
大
東
亜
戦
争
と
あ
ら
た
め
ら
れ
て
、
東
京
の
空
に
ま
で
や
っ
て
来
て
い
た
、
何
年
か
前
に
、
こ
の
眼
で
見
た
い
も
の
だ
と
空
想
し
て
い
た
空
中
戦
は
、
連
日
の
よ
う
に
ぼ
く
の
頭
の
上
で
展
開
さ
れ
て
い
た
。
空
想
し
て
い
た
も
の
と
は
、
そ
れ
は
ず
い
分
違
っ
て
い
て
、
沢
山
の
日
本
の
飛
行
機
が
煙
を
は
い
て
落
ち
る
の
だ
っ
た
、
文
科
系
の
学
生
の
徴
兵
延
期
は
す
で
に
な
か
っ
た
、
ぼ
く
は
授
業
の
か
わ
り
に
疎
開
作
業
ば
か
り
や
る
学
校
へ
行
く
の
が
嫌
だ
っ
た
、
ぼ
く
は
学
校
と
下
宿
の
小
母
さ
ん
の
両
方
に
嘘
を
つ
い
て
、
毎
日
、
上
野
の
図
書
館
ま
で
行
っ
て
本
を
読
ん
だ
、
暗
い
、
し
め
っ
ぽ
い
空
気
の
中
に
ぼ
く
は
ぼ
ん
や
り
と
体
を
お
い
て
い
た
、
誰
も
い
な
か
っ
た
。〔
中
略
〕
　
─
つ
ま
り
、
ぼ
く
は
、
何
事
を
も
表
か
ら
だ
け
見
て
い
た
と
い
う
わ
け
だ
な
、
ち
ょ
っ
と
見
か
た
を
変
え
る
と
、
何
も
か
も
が
、
す
っ
か
り
変
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
な
、
と
ぼ
く
は
思
っ
た
。〔
４
〕
　
〈
朝
鮮
〉
と
東
京
、
少
年
期
の
自
分
と
現
在
の
自
分
を
比
較
す
る
こ
の
語
り
の
中
で
、「
ぼ
く
」
は
少
年
期
の
自
分
が
「
表
」
の
み
の
世
界
に
生
き
て
き
た
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
林
が
「
フ
ォ
ー
ド
・
一
九
二
七
年
」
の
主
人
公
に
託
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
の
感
覚
、
す
な
わ
ち
自
分
が
〈
朝
鮮
〉
の
片
面
だ
け
し
か
知
ら
な
い
、
と
い
う
植
民
者
二
世
の
感
覚
を
別
の
か
た
ち
で
言
葉
に
し
た
一
人
に
、
小
林
と
同
年
に
生
ま
れ
た
詩
人
・
森
崎
和
江
が
い
た
。
　
森
崎
は
小
林
と
同
じ
く
教
師
の
父
を
持
ち
、
一
九
二
七
年
四
月
に
朝
鮮
慶
尚
北
道
大
邱
に
生
ま
れ
た
。
日
本
を
知
ら
な
い
日
本
人
と
し
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て
成
長
し
、
一
七
歳
で
日
本
に
渡
っ
た
森
崎
は
、
一
九
六
八
年
に
「
わ
た
し
の
か
お
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
た
。
　
私
は
朝
鮮
で
日
本
人
で
あ
っ
た
。
内
地
人
と
呼
ば
れ
る
部
類
で
あ
っ
た
。
が
し
か
し
、私
は
内
地
知
ら
ず
の
内
地
人
に
す
ぎ
な
い
。
内
地
人
が
植
民
地
で
生
ん
だ
女
の
子
な
の
で
あ
る
。
そ
の
私
が
何
に
育
っ
た
の
か
、
私
は
何
に
な
っ
た
の
か
。
私
は
植
民
地
で
何
で
あ
っ
た
か
、ま
た
敗
戦
後
の
母
国
と
い
う
と
こ
ろ
で
私
は
何
で
あ
っ
た
か
（
い
や
何
で
あ
っ
た
ろ
う
と
骨
身
を
け
ず
っ
た
か
。
私
は
、
こ
こ
で
、
こ
の
く
に
で
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
何
か
で
あ
る
と
い
う
自
然
さ
を
主
観
的
に
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
何
も
の
か
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
の
力
で
可
能
な
か
ぎ
り
の
生
き
方
を
し
た
。
ま
る
で
失
っ
た
何
か
を
う
ば
い
か
え
そ
う
と
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
。）
　
私
は
顔
が
な
か
っ
た
。
　
が
し
か
し
、
私
の
顔
な
し
は
、
内
地
的
基
準
に
し
た
が
っ
て
の
話
で
あ
る
。
　
私
に
は
、
私
に
さ
わ
る
こ
と
が
可
能
な
私
の
顔
が
あ
る
。
そ
れ
は
朝
鮮
（
そ
し
て
植
民
地
朝
鮮
）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
。
私
は
自
分
の
顔
に
さ
わ
る
と
、
そ
の
鋳
型
と
な
っ
た
朝
鮮
の
こ
こ
ろ
に
外
か
ら
ふ
れ
て
い
る
思
い
が
す
る
。
外
か
ら
さ
わ
り
う
る
だ
け
で
あ
る
。
　
私
の
朝
鮮
へ
の
思
い
は
、
私
の
鋳
型
と
な
っ
た
も
の
の
実
体
に
つ
い
て
の
恋
し
さ
に
似
て
い
る
。
知
り
た
く
て
な
ら
ぬ
。
作
ら
れ
た
存
在
が
、
作
っ
た
手
に
つ
な
が
る
そ
の
本
態
を
な
つ
か
し
む
と
き
、
私
は
絶
望
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
私
は
知
る
す
べ
を
作
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
ほ
か
な
い
。〔
５
〕
　
森
崎
は
、
朝
鮮
人
の
「
オ
モ
ニ
」
に
抱
か
れ
、
彼
女
た
ち
の
匂
い
を
胸
に
吸
い
込
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
た
ち
の
言
葉
や
文
化
を
知
ら
ず
に
育
っ
て
い
っ
た
。
佐
藤
泉
は
、
森
崎
が
「
わ
た
し
の
か
お
」
で
用
い
た
「
鋳
型
」
と
い
う
語
が
「
高
度
に
正
確
な
詩
語
」
で
あ
る
と
評
し
、「
型
ど
ら
れ
た
も
の
と
鋳
型
と
は
ぴ
た
り
と
隙
間
な
く
張
り
付
い
て
い
る
が
、
相
互
の
凹
凸
は
裏
返
し
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
自
分
が
他
者
を
鋳
型
と
し
て
成
型
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
裏
返
し
の
他
者
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
に
は
起
源
と
よ
び
う
る
起
源
は
な
く
、
自
分
は
自
分
に
と
っ
て
二
重
に
他
者
で
あ
る
」〔
６
〕
と
論
じ
て
い
る
。
佐
藤
の
言
葉
の
通
り
、
森
崎
は
「
鋳
型
」
と
い
う
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比
喩
で
、
自
分
の
顔
を
か
た
ち
づ
く
っ
た
も
の
が
〈
朝
鮮
〉
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
〈
朝
鮮
〉
は
裏
返
し
の
も
の
で
、
日
本
人
の
少
女
に
は
「
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
」
側
に
「
オ
モ
ニ
」
た
ち
が
姿
を
く
ら
ま
し
た
「
オ
モ
ニ
の
世
界
」
＝
「
植
民
地
朝
鮮
の
な
か
の
、
鎖
国
的
境
界
」
が
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。
　
そ
し
て
森
崎
は
、
自
分
が
〈
朝
鮮
〉
に
十
七
年
も
暮
ら
し
て
い
な
な
が
ら
、「
オ
モ
ニ
」
た
ち
の
言
葉
を
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
覚
え
て
い
な
い
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
〔
７
〕。「
オ
モ
ニ
」
た
ち
は
片
言
の
日
本
語
を
使
っ
て
森
崎
を
育
て
、
朝
鮮
語
の
世
界
は
森
崎
か
ら
遠
い
、「
オ
モ
ニ
の
世
界
」
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
フ
ォ
ー
ド
・
一
九
二
七
年
」
に
お
い
て
も
、「
ぼ
く
」
は
朝
鮮
語
と
い
う
言
語
が
自
ら
に
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
を
通
し
て
〈
朝
鮮
〉
の
中
の
、
自
ら
が
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、「
ト
ル
コ
人
」
の
娘
と
三
人
の
朝
鮮
人
の
子
ど
も
が
砂
場
で
遊
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
「
ぼ
く
」
と
姉
が
姿
を
あ
ら
わ
し
た
場
面
で
あ
る
。
朝
鮮
人
の
子
ど
も
た
ち
は
日
本
人
を
見
る
と
す
ぐ
さ
ま
砂
場
か
ら
離
れ
て
立
ち
す
く
む
。「
ト
ル
コ
人
」
の
娘
に
日
本
語
で
名
前
を
尋
ね
た
「
ぼ
く
」
に
、
朝
鮮
の
子
ど
も
が
「
下
手
く
そ
な
日
本
語
」
で
答
え
る
も
の
の
、「
ぼ
く
」
は
「
お
前
に
な
ん
か
聞
い
て
な
い
」
と
そ
の
子
を
は
ね
つ
け
て
し
ま
う
。
し
か
し
日
本
語
も
英
語
も
ト
ル
コ
人
の
娘
に
は
通
じ
ず
、
困
惑
し
た
ぼ
く
が
「
無
茶
苦
茶
な
朝
鮮
語
」
を
使
っ
た
と
き
、
変
化
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
。
　
─
君
の
家
に
自
動
車
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
（
と
い
っ
た
つ
も
り
だ
が
、
む
ろ
ん
こ
れ
は
ぼ
く
の
主
観
で
あ
る
）
す
る
と
、
ぼ
く
の
言
葉
が
終
る
か
終
ら
ぬ
か
に
、
じ
っ
と
ぼ
く
の
口
も
と
を
み
つ
め
て
い
た
少
女
の
顔
に
笑
い
が
み
な
ぎ
っ
た
、
そ
し
て
い
と
も
鮮
や
か
に
、
こ
う
言
っ
た
の
で
あ
る
。
　
─
チ
ャ
ド
ン
チ
ャ
、
イ
ッ
ソ
！
（
自
動
車
、
あ
る
わ
）
　
す
る
と
、
そ
ば
で
ぼ
く
ら
の
会
話
の
や
り
と
り
に
耳
を
す
ま
せ
て
い
た
子
供
た
ち
は
、
彼
等
の
暗
い
オ
ン
ド
ル
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
言
葉
が
太
陽
の
光
の
中
に
と
び
出
し
て
来
た
の
を
し
っ
て
、
に
わ
か
に
生
き
生
き
と
し
た
笑
い
を
顔
に
浮
べ
な
が
ら
側
へ
よ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ぼ
く
は
朝
鮮
語
で
会
話
を
は
じ
め
た
以
上
、
や
り
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
し
か
し
、
ぼ
く
は
、
朝
鮮
語
を
ろ
く
に
知
ら
な
か
っ
た
、
そ
こ
で
自
分
で
も
馬
鹿
気
て
い
る
と
思
わ
れ
る
質
問
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。
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─
君
の
家
に
（
と
、
ぼ
く
は
次
の
単
語
を
発
音
す
る
の
に
ち
ゅ
う
ち
ょ
し
た
）
汽
車
は
あ
る
か
？
　
む
ろ
ん
汽
車
な
ん
て
あ
る
筈
は
な
い
で
は
な
い
か
、ぼ
く
は
悲
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。そ
の
時
三
人
の
子
供
た
ち
が
何
や
ら
口
々
に
喋
り
な
が
ら
、
こ
の
哀
れ
な
会
話
の
中
に
割
り
こ
ん
で
来
た
の
だ
、
そ
し
て
盛
ん
に
少
女
と
話
し
て
い
た
か
と
思
う
と
、
少
女
は
不
意
に
可
愛
い
喚
声
を
あ
げ
、
と
び
あ
が
る
と
、
ぼ
く
に
き
っ
ぱ
り
言
っ
た
の
で
あ
る
。
　
─
汽
車
、
あ
る
わ
！
　
そ
し
て
む
く
む
く
太
っ
た
足
を
日
の
光
に
反
射
さ
せ
な
が
ら
家
の
中
へ
か
け
こ
ん
で
い
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
出
て
来
た
彼
女
の
両
手
の
上
に
は
、
ぼ
く
の
う
ろ
覚
え
の
朝
鮮
語
が
し
め
し
た
、
ま
ぎ
れ
な
い
汽
車
が
の
っ
か
っ
て
い
た
！　
─
木
製
の
。
　
そ
の
時
、
ぼ
く
は
、
山
の
下
の
小
っ
ぽ
け
な
町
の
中
で
こ
そ
朝
鮮
人
を
馬
鹿
に
し
て
暮
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
山
の
中
で
は
、
ぼ
く
と
姉
と
は
、
自
動
車
と
汽
車
と
い
う
単
語
二
つ
よ
り
ほ
か
に
何
の
居
場
処
も
な
い
、
遠
い
外
国
へ
来
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
外
国
の
主
人
公
は
三
人
の
朝
鮮
の
子
供
で
あ
り
金
髪
の
ト
ル
コ
娘
だ
っ
た
、
─
更
に
こ
の
一
種
や
り
き
れ
な
い
気
持
を
あ
お
り
た
て
た
の
は
、
一
匹
の
小
犬
の
出
現
だ
っ
た
。
　
自
ら
の
朝
鮮
語
に
「
ぼ
く
」
が
ま
っ
た
く
自
信
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
彼
が
自
ら
の
台
詞
の
後
に
言
い
訳
め
い
た
注
釈
を
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
。
し
か
も
「
ぼ
く
」
の
そ
の
「
無
茶
苦
茶
な
朝
鮮
語
」
は
、日
本
語
の
意
味
に
翻
訳
さ
れ
て
記
述
さ
れ
る
。
「
フ
ォ
ー
ド
・
一
九
二
七
年
」
の
中
で
唯
一
の
朝
鮮
語
は
、
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
さ
れ
、「
ト
ル
コ
人
」
の
娘
に
よ
っ
て
発
音
さ
れ
た
「
チ
ャ
ド
ン
チ
ャ
・
イ
ッ
ソ
！
」
の
一
言
だ
け
な
の
だ
。
　
「
ぼ
く
」
は
朝
鮮
の
子
ど
も
た
ち
と
「
ト
ル
コ
人
」
の
娘
の
会
話
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
朝
鮮
語
の
会
話
の
内
容
は
ま
っ
た
く
記
述
さ
れ
な
い
。「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
朝
鮮
語
は
、「
ぼ
く
」
が
足
を
踏
み
入
れ
る
必
要
の
な
い
「
暗
い
オ
ン
ド
ル
の
中
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
朝
鮮
語
が
「
太
陽
の
光
の
中
」
に
引
き
出
さ
れ
た
瞬
間
、「
ぼ
く
」
は
部
外
者
と
し
て
突
き
放
さ
れ
、
生
ま
れ
育
っ
た
「
山
奥
の
町
」
が
「
遠
い
外
国
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
こ
が
自
ら
の
場
所
で
は
な
い
こ
と
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
。
日
本
語
だ
け
が
話
さ
れ
る
日
本
人
社
会
か
ら
一
歩
出
る
と
、「
ぼ
く
」
に
は
わ
か
ら
な
い
言
葉
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、「
ぼ
く
」
が
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
〈
朝
鮮
〉
の
裏
を
成
す
領
域
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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森
崎
の
言
う
他
者
の
鋳
型
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
自
身
の
顔
、
そ
し
て
小
林
の
描
い
た
朝
鮮
語
を
「
ろ
く
に
知
ら
な
か
っ
た
」
主
人
公
〔
８
〕。
こ
れ
ら
は
、〈
朝
鮮
〉
の
隠
さ
れ
た
領
域
が
植
民
者
二
世
に
刻
み
込
ん
だ
欠
落
で
あ
っ
た
。
植
民
者
二
世
が
そ
の
欠
落
に
気
づ
く
の
は
、
敗
戦
を
知
り
、
日
本
と
い
う
国
を
知
っ
て
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
転
換
を
ま
っ
た
く
予
感
し
て
い
な
か
っ
た
子
ど
も
の
時
代
、
植
民
者
二
世
は
ど
の
よ
う
に
成
長
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
次
節
で
は
、
小
さ
な
植
民
者
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
の
意
識
が
芽
生
え
る
瞬
間
に
着
目
し
て
い
き
た
い
。
三
、
銃
へ
の
欲
望
　
「
ぼ
く
」
が
育
っ
た
「
山
奥
の
町
」
は
、
ポ
プ
ラ
の
新
芽
の
匂
い
と
と
も
に
初
夏
を
迎
え
、
晩
秋
に
開
か
れ
る
牛
市
の
後
に
残
さ
れ
た
牛
糞
が
乾
い
て
風
に
巻
き
上
げ
ら
れ
る
匂
い
と
と
も
に
冬
が
来
る
土
地
だ
っ
た
。
日
本
各
地
か
ら
集
っ
た
日
本
人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
地
を
店
の
屋
号
に
し
、「
東
京
堂
」
と
い
う
時
計
屋
や
「
大
阪
屋
」
と
い
う
う
ど
ん
屋
、「
信
濃
」
と
い
う
乾
物
屋
な
ど
が
町
の
中
心
に
軒
を
並
べ
て
い
た
。「
ぼ
く
」
た
ち
植
民
者
二
世
は
、
そ
の
よ
う
な
町
で
「
日
本
の
地
名
や
物
産
や
、
名
物
」
を
知
り
、「
オ
ン
ド
ル
で
菓
子
を
食
い
な
が
ら
」、日
本
か
ら
「
毎
月
海
を
渡
っ
て
く
る
雑
誌
」
を
読
ん
で
い
た
。
当
時
の
「
ぼ
く
」
は
「
学
年
で
一
番
小
さ
な
」、「
弱
々
し
い
体
」
を
し
た
少
年
だ
っ
た
。
自
分
が
病
弱
で
小
柄
で
あ
る
こ
と
に
「
ぼ
く
」
は
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
感
じ
て
お
り
、そ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
裏
返
し
と
し
て
の
力
へ
の
欲
望
は
極
め
て
単
純
か
つ
直
接
的
に
、
銃
に
向
か
っ
て
い
く
。
　
「
ぼ
く
」
の
父
は
警
部
補
で
、「
く
ろ
光
り
を
放
っ
て
い
る
、
ベ
ル
ギ
ー
製
五
連
発
の
猟
銃
」
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、「
ぼ
く
」
が
そ
れ
に
触
る
こ
と
は
彼
の
家
庭
の
中
で
強
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
な
か
で
も
、
朝
鮮
人
の
女
中
の
ス
ン
ギ
ー
は
こ
と
銃
に
関
し
て
は
「
突
然
、
女
中
か
ら
権
力
者
に
変
る
」
と
い
う
存
在
だ
っ
た
。「
ぼ
く
」
は
、「
小
柄
な
わ
り
に
は
、
驚
く
ほ
ど
豊
か
に
も
り
上
っ
て
い
る
胸
を
つ
き
出
し
て
銃
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
た
」
ス
ン
ギ
ー
の
前
で
、
自
分
の
力
の
な
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
ぼ
く
」
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
ス
ン
ギ
ー
は
「
ぼ
く
」
を
力
で
ね
じ
伏
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
涙
を
浮
か
べ
、「
お
く
さ
ん
、
あ
た
し
を
や
め
さ
せ
ま
す
」
と
い
う
「
嘆
願
」
に
よ
っ
て
「
ぼ
く
」
の
行
動
を
制
止
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
ぼ
く
」
は
「
ス
ン
ギ
ー
の
前
で
銃
に
決
し
て
さ
わ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」。
だ
が
、
あ
る
日
ス
ン
ギ
ー
の
目
を
盗
ん
で
銃
を
手
に
取
る
こ
と
に
成
功
し
た
「
ぼ
く
」
は
、
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ス
ン
ギ
ー
よ
り
も
圧
倒
的
優
位
に
立
っ
た
高
揚
感
で
ひ
ど
く
暴
力
的
な
振
る
舞
い
に
及
ん
で
し
ま
う
。
　
し
か
し
、
そ
の
日
は
、
遠
い
と
こ
ろ
で
お
こ
っ
て
い
る
戦
争
が
ぼ
く
を
無
性
に
興
奮
さ
せ
て
い
た
。
ぼ
く
は
床
の
間
に
近
づ
き
、
銃
を
手
に
と
っ
た
、
チ
ビ
の
ぼ
く
に
は
、
そ
れ
は
途
方
も
な
く
重
か
っ
た
。
ぼ
く
は
そ
れ
を
や
っ
と
の
こ
と
で
さ
さ
え
、
ふ
す
ま
を
ね
ら
う
真
似
を
し
た
、
す
る
と
思
い
が
け
な
く
、
眼
の
前
の
ふ
す
ま
が
ぱ
っ
と
あ
い
た
。
見
開
い
た
右
の
眼
と
照
門
と
照
星
の
上
へ
、
口
を
半
ば
あ
け
た
ス
ン
ギ
ー
の
顔
が
浮
き
あ
が
っ
た
。
ス
ン
ギ
ー
の
顔
へ
銃
口
は
真
直
ぐ
に
向
い
て
い
た
、
顔
は
み
る
み
る
う
ち
に
青
く
な
り
、
そ
し
て
白
く
な
っ
た
。
す
る
と
不
意
に
気
違
い
じ
み
た
嬉
し
さ
が
、
ぼ
く
の
体
を
熱
く
し
た
。
　
─
う
っ
て
や
る
、
と
ぼ
く
は
言
っ
た
、
勿
論
、
冗
談
だ
っ
た
。
　
─
さ
あ
、
や
る
か
、
や
る
か
。
　
ぼ
く
は
、
お
や
じ
が
い
つ
も
弾
丸
を
抜
い
て
お
く
の
を
知
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
安
心
し
て
引
き
金
に
指
を
か
け
た
。
嬉
し
さ
を
抑
え
き
れ
ず
に
ぼ
く
は
笑
い
声
を
た
て
た
、
ぼ
く
は
脅
す
よ
う
に
引
金
を
ひ
い
て
み
せ
た
、
そ
し
て
、
ま
た
叫
ん
だ
。
　
─
こ
わ
く
な
い
か
、
ス
ン
ギ
ー
、
こ
わ
い
だ
ろ
う
。
　
ス
ン
ギ
ー
の
顔
に
弱
々
し
い
笑
い
が
浮
ん
だ
、
彼
女
は
首
を
か
す
か
に
横
に
ふ
っ
た
。
そ
の
時
、
全
く
突
然
だ
っ
た
、
玄
関
の
方
で
パ
、
パ
ー
ン
、
と
す
さ
ま
じ
い
音
が
起
っ
た
。
ぼ
く
と
ス
ン
ギ
ー
は
同
時
に
ギ
ャ
ッ
と
言
っ
た
。
ぼ
く
は
銃
を
と
り
落
し
た
、
ス
ン
ギ
ー
は
う
つ
ろ
な
眼
を
開
い
て
、
両
手
を
だ
ら
っ
と
さ
げ
た
ま
ま
そ
こ
に
立
ち
す
く
ん
で
い
た
。
　
「
ぼ
く
」
が
銃
を
構
え
た
と
き
、
偶
然
に
ふ
す
ま
が
開
い
た
こ
と
で
「
ぼ
く
」
の
銃
は
ス
ン
ギ
ー
を
狙
う
格
好
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
銃
を
挟
ん
で
対
面
し
た
「
ぼ
く
」
は
銃
を
下
ろ
す
ど
こ
ろ
か
、「
気
違
い
じ
み
た
嬉
し
さ
」
を
押
さ
え
き
れ
ず
に
引
き
金
に
手
を
掛
け
る
。
ス
ン
ギ
ー
に
力
を
見
せ
つ
け
、
彼
女
を
こ
わ
が
ら
せ
た
い
と
い
う
欲
望
が
「
ぼ
く
」
を
高
ぶ
ら
せ
て
い
く
が
、
ス
ン
ギ
ー
は
「
首
を
か
す
か
に
横
に
」
ふ
る
と
い
う
所
作
を
見
せ
る
。
そ
の
所
作
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
わ
く
な
い
、
と
い
う
意
志
表
示
か
、
や
め
て
、
と
い
う
制
止
な
の
か
。
　
ス
ン
ギ
ー
の
所
作
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
は
っ
き
り
と
突
き
詰
め
ら
れ
な
い
ま
ま
、「
ト
ル
コ
人
」
の
フ
ォ
ー
ド
が
排
気
管
爆
発
を
起
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こ
す
と
い
う
こ
れ
ま
た
偶
然
生
じ
た
出
来
事
に
よ
っ
て
、「
ぼ
く
」
は
銃
か
ら
手
を
離
す
。
銃
を
介
し
て
対
峙
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
ン
ド
ル
の
部
屋
に
寝
転
ん
で
雑
誌
を
め
く
る
少
年
と
そ
の
傍
ら
で
絵
本
を
読
む
女
中
と
い
う
関
係
性
か
ら
、
暴
力
的
で
理
不
尽
な
植
民
者
と
丸
腰
で
そ
れ
に
さ
ら
さ
れ
る
被
植
民
者
と
い
う
関
係
性
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
爆
発
に
よ
っ
て
う
や
む
や
に
さ
れ
て
い
く
。
音
の
正
体
を
確
か
め
た
「
ぼ
く
」
は
す
っ
か
り
毒
気
を
抜
か
れ
、「
ス
ン
ギ
ー
、
ス
ン
ギ
ー
」、「
何
で
も
な
い
よ
、
ト
ル
コ
人
の
自
動
車
だ
よ
」
と
「
カ
ン
高
い
声
で
」
叫
ぶ
。
銃
を
ス
ン
ギ
ー
に
向
け
て
い
た
と
き
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、「
ぼ
く
」
の
台
詞
に
は
子
ど
も
ら
し
さ
が
戻
っ
て
い
る
。
そ
の
子
ど
も
ら
し
さ
が
装
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ス
ン
ギ
ー
と
「
ぼ
く
」
の
関
係
性
が
、
銃
を
挟
ん
で
対
峙
す
る
以
前
と
以
後
で
決
定
的
に
変
質
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
意
志
が
「
ぼ
く
」
に
こ
の
よ
う
な
台
詞
を
吐
か
せ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
「
ぼ
く
」
の
銃
へ
の
欲
望
が
下
火
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。「
ぼ
く
」
は
こ
の
後
、
空
気
銃
を
担
い
で
「
ト
ル
コ
人
」
の
家
に
行
き
、
朝
鮮
語
の
指
示
し
か
聞
き
分
け
な
い
み
す
ぼ
ら
し
い
小
犬
に
銃
を
向
け
、
そ
の
弾
が
「
ト
ル
コ
人
」
の
娘
に
当
た
っ
て
し
ま
う
と
い
う
出
来
事
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
小
さ
な
植
民
者
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
の
暴
力
性
は
、朝
鮮
人
に
対
し
て
、あ
る
い
は
自
分
を
他
者
と
し
て
突
き
放
す
広
い
意
味
で
の
〈
朝
鮮
〉
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
〈
朝
鮮
〉
に
対
す
る
暴
力
性
を
、「
ぼ
く
」
は
自
分
の
意
志
で
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
弾
の
入
っ
て
な
い
猟
銃
の
引
き
金
は
た
め
ら
い
な
く
引
か
れ
、
空
気
銃
の
弾
は
発
射
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、「
ぼ
く
」
が
銃
の
お
さ
め
ど
こ
ろ
を
見
失
い
、
よ
り
凄
惨
な
暴
力
を
発
動
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
か
ろ
う
じ
て
「
ぼ
く
」
が
銃
の
お
さ
め
ど
こ
ろ
を
見
失
わ
ず
に
い
ら
れ
た
の
は
、「
ぼ
く
」
が
〈
朝
鮮
〉
に
暴
力
性
を
向
け
て
し
ま
う
瞬
間
に
「
ぼ
く
」
と
〈
朝
鮮
〉
の
合
間
に
「
ト
ル
コ
人
」
や
そ
の
娘
が
身
を
滑
り
込
ま
せ
る
と
い
う
偶
然
が
生
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
偶
然
は
一
度
で
は
な
く
、
ス
ン
ギ
ー
に
猟
銃
を
向
け
た
直
後
、
小
犬
に
空
気
銃
を
発
射
し
た
瞬
間
と
い
う
よ
う
に
度
重
な
る
も
の
と
し
て
生
じ
て
い
る
。「
ト
ル
コ
人
」
が
「
フ
ォ
ー
ド
・
一
九
二
七
年
」
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
、
次
節
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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四
、
銃
の
お
さ
め
ど
こ
ろ
　
「
ぼ
く
」
た
ち
が
暮
ら
す
「
山
奥
の
町
」
は
、鉄
道
の
終
点
に
位
置
し
て
お
り
、日
本
人
も
朝
鮮
人
の
金
持
ち
も
車
を
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
。「
ぼ
く
」
は
「
毎
月
海
を
渡
っ
て
く
る
雑
誌
」
で
タ
ク
シ
ー
の
存
在
や
車
の
か
た
ち
が
箱
型
か
ら
流
線
型
へ
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知
る
が
、
そ
れ
は
「
海
を
へ
だ
て
た
日
本
で
の
話
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
　
そ
の
「
ぼ
く
」
が
唯
一
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
自
動
車
が
、「
青
い
硬
い
石
」
の
よ
う
な
眼
と
「
赤
毛
の
生
え
て
い
る
手
」
を
持
ち
、
日
本
語
を
す
ら
す
ら
と
喋
る
ト
ル
コ
人
男
性
の
所
有
す
る
一
九
二
六
、七
年
型
の
フ
ォ
ー
ド
だ
っ
た
。「
山
奥
の
町
」
の
日
本
人
社
会
に
お
い
て
、「
ト
ル
コ
人
」
と
い
う
の
が
そ
の
ま
ま
こ
の
男
性
を
指
す
呼
称
と
な
っ
て
い
た
た
め
、こ
の
男
性
は
、作
品
の
中
で
は
一
貫
し
て
「
ト
ル
コ
人
」
と
名
指
さ
れ
る
。
　
こ
の
「
ト
ル
コ
人
」
も
ま
た
〈
朝
鮮
〉
に
足
を
踏
み
入
れ
た
外
国
人
に
違
い
な
か
っ
た
が
、〈
朝
鮮
〉
へ
の
向
き
合
い
方
が
日
本
人
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
朝
鮮
人
た
ち
は
、
も
う
日
本
人
は
み
な
れ
て
い
た
。
遙
か
に
昔
、
こ
の
山
奥
へ
最
初
は
カ
ー
キ
ー
色
の
軍
服
を
着
た
兵
隊
が
や
っ
て
来
た
、
そ
れ
は
独
立
歩
兵
大
隊
だ
っ
た
、
そ
の
附
近
を
中
心
に
し
て
お
こ
っ
た
暴
動
が
兵
隊
の
銃
剣
で
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
か
ら
何
年
か
た
っ
た
。
す
る
と
警
察
が
や
っ
て
き
た
、
商
人
が
や
っ
て
来
た
、
銀
行
の
支
店
が
や
っ
て
き
た
、
金
貸
し
が
や
っ
て
き
た
、
裁
判
所
が
や
っ
て
き
た
、
学
校
の
先
生
が
や
っ
て
き
た
。
町
の
朝
鮮
人
が
日
本
語
を
覚
え
た
、
そ
し
て
兵
隊
は
も
う
い
ら
な
く
な
っ
た
の
で
、
居
な
く
な
っ
た
。
日
本
人
は
こ
う
し
て
、
み
な
れ
て
し
ま
っ
た
。
が
、
新
品
の
フ
ォ
ー
ド
に
の
っ
て
い
る
の
は
、
鋭
い
カ
ギ
鼻
と
青
い
眼
を
持
っ
た
ト
ル
コ
人
の
夫
婦
だ
っ
た
。
い
っ
そ
う
驚
い
た
こ
と
に
は
、
日
本
人
と
ち
が
っ
て
こ
の
ト
ル
コ
人
は
、
愛
想
よ
く
笑
い
な
が
ら
手
を
ふ
っ
た
、
彼
等
は
そ
ん
な
具
合
に
し
て
町
へ
は
い
っ
て
来
た
。
　
植
民
者
は
自
ら
の
言
語
を
被
植
民
者
に
強
い
、
自
分
た
ち
の
文
化
や
価
値
観
を
持
ち
込
ん
で
他
者
の
空
間
を
自
分
た
ち
の
も
の
の
よ
う
に
塗
り
か
え
て
い
く
。
武
力
、
財
力
、
植
民
地
下
の
法
律
、
教
育
を
携
え
、
段
階
的
に
入
植
し
て
き
た
日
本
人
に
比
較
す
る
と
、「
ト
ル
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コ
人
」
は
「
愛
想
よ
く
笑
い
な
が
ら
」
や
っ
て
き
て
、
軽
便
鉄
道
で
運
ば
れ
て
く
る
呉
服
を
フ
ォ
ー
ド
に
乗
っ
て
売
り
さ
ば
く
と
い
う
な
ん
と
も
奇
妙
な
存
在
で
あ
っ
た
。
　
「
ト
ル
コ
人
」
は
町
に
あ
ら
わ
れ
た
当
初
、
ま
ず
小
高
い
ド
ン
グ
リ
山
を
買
い
、
私
有
地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
そ
こ
に
有
刺
鉄
線
を
張
り
巡
ら
せ
る
。
何
年
か
経
っ
て
ド
ン
グ
リ
山
の
頂
上
に
は
「
か
な
り
大
き
な
西
洋
館
」
が
建
つ
。
商
売
が
成
功
し
て
羽
振
り
が
よ
か
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、「
ト
ル
コ
人
」
の
フ
ォ
ー
ド
と
ほ
ぼ
同
じ
年
に
生
ま
れ
た
「
ぼ
く
」
が
少
年
に
な
る
頃
に
は
、
有
刺
鉄
線
は
す
で
に
ぴ
か
ぴ
か
し
た
輝
き
を
失
い
、
フ
ォ
ー
ド
は
息
を
切
ら
し
て
停
車
す
る
お
ん
ぼ
ろ
車
に
な
っ
て
い
る
。
　
ま
た
、
毎
週
日
曜
日
に
な
る
と
「
ト
ル
コ
人
」
の
家
に
は
「
清
潔
な
身
な
り
を
し
た
朝
鮮
人
」
が
集
ま
る
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
人
た
ち
は
彼
が
宣
教
師
で
は
な
い
か
、
い
や
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
、
な
ど
と
噂
し
合
う
。
し
か
し
日
本
人
は
誰
一
人
と
し
て
「
ト
ル
コ
人
」
に
そ
れ
を
確
認
し
な
い
ま
ま
、
た
だ
彼
を
怪
し
み
、
距
離
を
置
い
て
い
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
な
る
も
の
へ
の
反
発
、
い
ま
一
つ
は
朝
鮮
人
と
親
し
く
付
き
合
う
「
ト
ル
コ
人
」
の
と
こ
ろ
へ
行
く
の
は
「
わ
ざ
わ
ざ
朝
鮮
人
と
対
等
関
係
に
な
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
、
植
民
地
の
上
下
関
係
が
崩
れ
る
こ
と
へ
の
恐
怖
で
あ
る
。
　
日
本
人
の
少
年
の
「
ぼ
く
」
に
気
安
く
声
を
か
け
、
車
に
乗
っ
た
り
自
宅
に
誘
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、「
ト
ル
コ
人
」
の
方
が
日
本
人
を
遠
ざ
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
ぼ
く
」
は
、
ト
ル
コ
人
や
そ
の
娘
、
フ
ォ
ー
ド
に
興
味
を
持
ち
な
が
ら
、「
友
達
に
な
ん
と
い
わ
れ
る
か
」、「
お
や
じ
に
叱
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
日
本
人
社
会
か
ら
の
排
除
や
抑
圧
を
恐
れ
て
近
づ
く
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
る
。
　
日
曜
ご
と
に
ト
ル
コ
人
の
家
に
集
ま
る
朝
鮮
人
た
ち
が
何
を
し
て
い
た
の
か
は
、物
語
の
最
後
に
至
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。「
ぼ
く
」
が
「
ト
ル
コ
人
」
の
家
を
訪
れ
た
時
に
見
聞
き
す
る
の
は
、
西
洋
館
の
う
ち
が
わ
か
ら
の
「
人
々
の
笑
い
声
」、
玄
関
に
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
た
「
お
び
た
だ
し
い
数
の
朝
鮮
沓
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
て
、「
ぼ
く
」
の
心
に
は
気
お
く
れ
が
生
じ
て
い
く
。
　
西
洋
館
か
ら
も
れ
る
「
笑
い
声
」
や
、西
洋
館
の
外
で
「
ト
ル
コ
人
」
の
娘
と
遊
ぶ
朝
鮮
人
の
子
ど
も
た
ち
の
様
子
か
ら
、「
ト
ル
コ
人
」
の
家
が
朝
鮮
の
人
々
に
と
っ
て
好
ま
し
い
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
フ
ォ
ー
ド
・
一
九
二
七
年
」
に
お
い
て
日
本
人
か
ら
距
離
を
置
か
れ
る
「
ト
ル
コ
人
」
は
、
日
本
人
が
寄
り
つ
か
な
い
空
間
を
〈
朝
鮮
〉
の
中
に
作
り
出
す
こ
と
で
、
朝
鮮
の
人
々
の
「
笑
い
声
」
を
引
き
出
し
て
い
た
。
日
本
人
が
寄
り
つ
か
ず
、
朝
鮮
人
が
定
期
的
に
集
ま
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
─
そ
れ
が
〈
朝
鮮
〉
に
お
い
て
希
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有
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
場
所
は
そ
れ
ゆ
え
に
日
本
人
に
疎
ま
れ
、「
ト
ル
コ
人
」
は
「
ス
パ
イ
」
だ
と
い
う
噂
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
植
民
者
の
側
に
は
、
被
植
民
者
が
団
結
し
、
自
分
た
ち
に
は
わ
か
ら
な
い
言
葉
で
何
事
か
を
相
談
し
あ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
抵
抗
を
企
て
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖
が
常
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
恐
怖
が
間
接
的
・
直
接
的
な
攻
撃
の
か
た
ち
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
「
ト
ル
コ
人
」
の
排
斥
は
、
日
本
人
社
会
に
安
泰
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
戦
争
が
激
化
し
て
い
く
中
で
、
日
本
人
社
会
と
朝
鮮
人
社
会
の
緊
張
感
が
高
ま
っ
て
い
き
、
銃
の
お
さ
め
ど
こ
ろ
を
日
本
人
社
会
全
体
が
見
失
っ
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
未
来
へ
の
暗
示
で
あ
る
。
五
、
銃
を
手
放
す
と
き
　
「
フ
ォ
ー
ド
・
一
九
二
七
年
」
の
「
ぼ
く
」
は
、
ス
ン
ギ
ー
や
朝
鮮
人
の
子
ど
も
た
ち
、
あ
る
い
は
「
ト
ル
コ
人
」
と
い
っ
た
人
々
と
望
ま
し
い
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
日
本
軍
の
兵
士
の
一
人
と
し
て
死
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
死
の
瞬
間
ま
で
「
ぼ
く
」
は
銃
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
銃
を
欲
望
し
た
少
年
時
代
を
経
て
、
戦
争
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
て
も
、「
ぼ
く
」
は
銃
を
手
放
す
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
。
銃
を
携
え
る
こ
と
な
し
に
〈
朝
鮮
〉
と
向
き
合
う
こ
と
な
ど
、「
ぼ
く
」
に
は
考
え
も
よ
ら
ぬ
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
成
長
し
た
「
ぼ
く
」
が
「
山
奥
の
町
」
を
訪
れ
た
と
き
に
も
、
彼
は
か
つ
て
父
親
の
も
の
だ
っ
た
「
ベ
ル
ギ
ー
製
五
連
発
猟
銃
」
を
肩
に
担
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
銃
こ
そ
が
再
会
し
た
と
き
に
ス
ン
ギ
ー
に
「
ぼ
く
」
を
想
起
さ
せ
る
記
憶
の
装
置
に
な
っ
て
い
る
。
　
土
塀
の
か
げ
に
、
頭
髪
を
た
ば
ね
、
銀
色
の
朝
鮮
の
か
ん
ざ
し
を
一
本
さ
し
こ
ん
だ
女
が
子
供
を
抱
い
て
細
い
美
し
い
声
で
歌
を
う
た
っ
て
い
た
、
ぼ
く
は
、
そ
の
女
に
ス
ン
ギ
ー
の
こ
と
を
聞
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
だ
っ
た
。
　
─
ス
ン
ギ
ー
は
居
ま
せ
ん
か
ね
。
　
ぼ
く
は
永
い
年
月
を
い
っ
ぺ
ん
に
と
び
こ
え
て
、
女
に
問
い
か
け
た
。
す
る
と
女
は
ふ
り
か
え
り
、
黙
っ
て
ぼ
く
の
顔
を
み
つ
づ
け
た
、
ぼ
く
に
は
す
ぐ
わ
か
っ
た
、
白
い
、
平
た
い
顔
と
、
細
い
眼
を
も
っ
た
そ
の
女
が
か
つ
て
の
十
八
歳
の
ス
ン
ギ
ー
で
あ
る
こ
─ 101 ─
と
を
。
女
は
、
ぼ
く
の
長
細
い
、
青
白
い
顔
の
中
に
、
小
学
五
年
生
の
少
年
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
の
よ
う
で
あ
っ
た
、
が
、
ベ
ル
ギ
ー
製
五
連
発
猟
銃
が
、
ス
ン
ギ
ー
に
記
憶
を
よ
び
戻
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
ぼ
く
は
、
ス
ン
ギ
ー
の
家
の
縁
側
に
腰
か
け
ス
ン
ギ
ー
と
話
を
し
た
の
だ
、
ス
ン
ギ
ー
の
眼
は
い
っ
そ
う
細
く
ひ
き
つ
り
、
も
う
疲
労
を
あ
ら
わ
す
皺
が
広
い
ひ
た
い
に
、
う
っ
す
ら
と
刻
ま
れ
て
い
た
。
　
「
ベ
ル
ギ
ー
製
五
連
発
猟
銃
」
に
よ
っ
て
ス
ン
ギ
ー
が
「
ぼ
く
」
を
認
め
る
と
き
、
彼
女
の
脳
裏
に
は
少
年
の
「
ぼ
く
」
に
銃
を
向
け
ら
れ
た
瞬
間
が
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
ぼ
く
」
は
ス
ン
ギ
ー
が
子
ど
も
の
た
め
に
歌
っ
て
い
た
歌
を
途
切
れ
さ
せ
（
な
ん
の
歌
が
わ
か
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
朝
鮮
の
歌
で
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
か
）、「
ス
ン
ギ
ー
の
家
」
に
踏
み
込
み
、
彼
女
と
日
本
語
で
会
話
を
す
る
。
懐
か
し
い
再
会
と
は
言
い
切
れ
な
い
緊
張
感
と
ぎ
こ
ち
な
さ
に
満
ち
た
場
面
で
あ
る
。
　
ま
た
、
死
の
床
に
あ
る
「
ぼ
く
」
は
、「
山
奥
の
町
」
の
日
本
人
社
会
の
行
く
末
に
暗
澹
た
る
思
い
を
持
っ
て
い
る
が
、
話
を
聞
い
て
い
た
兵
士
は
、
あ
っ
さ
り
と
「
ぼ
く
」
の
思
い
を
切
り
捨
て
る
。
　
─
ト
ル
コ
人
を
町
か
ら
追
い
出
し
た
ん
だ
、
　
と
ぼ
く
は
弱
々
し
く
つ
ぶ
や
い
た
、
す
る
と
、
ま
る
で
そ
の
言
葉
を
待
っ
て
い
た
よ
う
に
猪
の
よ
う
に
太
い
く
び
を
し
た
上
等
兵
は
、
ぼ
く
の
背
中
へ
浴
せ
か
け
た
。
　
─
な
に
、
畜
生
、
ト
ル
コ
人
や
日
本
人
が
い
な
く
な
っ
た
っ
て
、
み
ん
な
結
構
う
ま
く
や
っ
て
く
さ
、
　
ぼ
く
は
黙
っ
て
彼
に
背
を
向
け
て
い
た
、
そ
れ
は
多
分
、
真
実
な
の
だ
、
そ
し
て
ぼ
く
の
気
付
き
よ
う
は
あ
ま
り
に
も
遅
か
っ
た
の
だ
。
　
こ
の
と
き
、「
ぼ
く
」
と
付
き
添
い
の
兵
士
は
大
陸
か
ら
日
本
本
土
へ
と
向
か
う
途
上
に
あ
る
。〈
朝
鮮
〉
か
ら
も
日
本
人
は
引
揚
げ
て
い
く
。
そ
う
な
れ
ば
、「
ぼ
く
」
の
記
憶
し
て
い
る
〈
朝
鮮
〉
と
は
異
な
る
朝
鮮
が
そ
こ
に
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
は
ず
な
の
だ
。
そ
の
新
し
い
朝
鮮
は
、日
本
人
植
民
者
と
い
う
「
異
物
」
が
除
か
れ
た
後
の
、朝
鮮
の
人
々
の
世
界
な
の
だ
と
い
う
「
ぼ
く
」
の
思
い
が
漂
う
、「
フ
ォ
ー
─ 102 ─
ド
・
一
九
二
七
年
」
の
結
末
部
で
あ
る
。
　
「
フ
ォ
ー
ド
・
一
九
二
七
年
」
の
主
人
公
は
植
民
者
と
し
て
で
は
な
い
生
き
方
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
死
ん
で
い
く
。「
ぼ
く
」
は
自
ら
が
育
っ
た
〈
朝
鮮
〉
に
対
し
て
、
植
民
者
と
し
て
し
か
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
「
ぼ
く
」
が
自
分
の
握
り
し
め
た
銃
を
手
放
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
「
ぼ
く
」
が
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
戦
後
と
い
う
時
間
に
お
い
て
は
、
銃
を
手
放
し
、
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
欠
落
を
そ
れ
ぞ
れ
が
い
か
に
生
き
直
す
か
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。「
異
物
」
で
あ
る
こ
と
に
向
き
合
い
な
が
ら
生
き
る
こ
と
、「
異
物
」
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
も
、
そ
の
生
き
直
し
の
先
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
注〔１
〕「
小
林
勝
略
年
譜
」（『
小
林
勝
作
品
集
』
第
五
巻
、
白
川
書
院
、
一
九
七
六
年
）
参
照
。
〔
２
〕
金
石
範
「
懐
し
さ
」
を
拒
否
す
る
も
の
」、
前
掲
『
小
林
勝
作
品
集
』
第
五
巻
、
三
七
六
頁
。
〔
３
〕「
小
林
の
死
後
の
一
時
期
、
特
に
彼
が
文
筆
活
動
の
主
な
拠
点
と
し
て
い
た
雑
誌
『
新
日
本
文
学
』
で
、
そ
の
業
績
を
検
証
す
る
気
運
が
盛
り
上
が
っ
た
。
最
初
に
小
林
の
文
学
の
全
体
像
を
大
ま
か
に
提
示
し
た
の
は
愛
沢
革
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
、
よ
り
精
密
な
作
品
研
究
を
行
っ
た
磯
谷
治
良
に
よ
れ
ば
、
小
林
勝
が
形
象
化
し
た
朝
鮮
人
は
、
金
史
良
な
ど
が
描
い
た
よ
う
な
朝
鮮
人
自
身
に
よ
る
朝
鮮
の
民
衆
像
に
肉
薄
す
る
も
の
で
あ
り
、
小
林
は
「
見
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
日
本
人
と
し
て
の
作
者
が
、
見
る
側
の
位
置
へ
踏
み
込
ん
で
自
己
を
照
ら
そ
う
と
し
た
」
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
日
本
人
作
家
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
磯
貝
は
、
戦
後
日
本
文
学
史
に
お
け
る
小
林
の
位
置
づ
け
を
試
み
、
植
民
地
朝
鮮
の
問
題
が
十
分
に
描
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
中
で
、
彼
は
こ
れ
に
関
し
て
最
重
要
の
作
家
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
、
川
村
湊
が
そ
れ
ま
で
の
公
的
的
な
評
価
に
疑
義
を
呈
し
た
。
川
村
は
、
民
族
を
代
表
し
て
朝
鮮
人
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
日
本
人
を
描
く
小
林
の
文
学
は
朝
鮮
に
対
す
る
抽
象
的
な
贖
罪
意
識
に
縛
ら
れ
て
い
る
、
と
批
判
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
高
澤
秀
次
や
朴
裕
河
が
川
村
の
批
判
的
小
林
論
を
厳
し
く
批
判
し
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
視
座
か
ら
小
林
文
学
の
復
権
を
唱
え
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
で
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
研
究
に
は
、
渡
邊
一
民
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
渡
邊
は
、
朝
鮮
を
扱
っ
た
近
代
日
本
文
学
の
中
で
小
林
は
特
異
な
位
置
を
占
め
る
の
み
な
ら
ず
、
小
林
の
朝
鮮
を
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
対
比
し
、
非
西
洋
帝
国
と
し
て
の
日
本
の
植
民
地
観
の
世
界
的
独
自
性
を
考
え
る
上
で
も
小
林
の
文
学
の
あ
り
方
は
示
唆
に
富
む
、
と
指
摘
し
て
い
る
」（
原
佑
介
「
植
民
地
二
世
作
家
小
林
勝
と
「
内
な
る
懐
か
し
さ
」
へ
の
抵
抗
」、『
コ
リ
ア
研
究
』
創
刊
号
、
二
〇
一
〇
年
一
月
）。
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〔
４
〕
以
下
、
本
文
引
用
は
す
べ
て
「
フ
ォ
ー
ド
・
一
九
二
七
年
」（『
小
林
勝
作
品
集
』
第
一
巻
、
白
川
書
院
、
一
九
七
五
年
）
に
拠
る
。
〔
５
〕
森
崎
和
江
「
わ
た
し
の
か
お
」、『
森
崎
和
江
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
─
精
神
史
の
旅　
Ⅰ　
産
土
』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
七
七
─
七
八
頁
。
〔
６
〕
佐
藤
泉
「
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
植
民
地
の
経
験　
森
崎
和
江
の
日
本
語
」
青
山
学
院
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
『
異
郷
の
日
本
語
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
、
六
九
頁
。
〔
７
〕「
ア
ン
デ
（
だ
め
よ
） 
オ
モ
ニ 
イ
リ
イ
ッ
ソ
ヨ
（
オ
モ
ニ
、仕
事
が
あ
る
の
よ
） 
オ
モ
ニ
イ
ッ
ソ
？
（
お
か
あ
さ
ん
い
る
？
） 
カ
ラ
！
（
行
け
！
） 
カ
ッ
ソ
（
行
き
な
さ
い
） 
オ
ル
マ
？
（
い
く
ら
？
） 
パ
ン
ム
グ
ラ
（
ご
は
ん
食
べ
た
？
─
単
純
な
挨
拶
で
あ
る
） 
ム
リ
チ
ュ
ッ
ソ
（
水
ち
ょ
う
だ
い
）
／
こ
れ
く
ら
い
し
か
覚
え
て
い
な
い
。
十
七
年
間
い
な
が
ら
。
こ
の
程
度
で
用
が
足
り
た
。
オ
モ
ニ
ら
の
か
た
こ
と
の
に
ほ
ん
0
0
0
語
は
み
る
ま
に
豊
富
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
」（
前
掲
、
森
崎
「
わ
た
し
の
か
お
」
八
七
─
八
八
頁
）。
〔
８
〕
こ
れ
は
小
林
勝
の
作
品
世
界
を
生
き
る
主
人
公
の
み
な
ら
ず
、
小
林
勝
自
身
に
も
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
。
金
石
範
は
前
掲
「
懐
し
さ
」
を
拒
否
す
る
も
の
」
に
お
い
て
『
小
林
勝
作
品
集
』
第
五
巻
に
収
め
ら
れ
た
作
品
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
「
朝
鮮
語
読
み
の
ま
ち
が
い
」
が
あ
る
と
指
摘
し
、「
小
林
勝
に
し
て
、「
倭
奴
」
を
「
い
の
む
」
と
し
か
表
現
で
き
な
か
っ
た
〔
引
用
者
註 
正
し
く
は
「
倭
奴
」
は
「
ウ
ェ
ノ
ム
」〕。
つ
ま
り
彼
も
自
ら
認
め
る
よ
う
に
植
民
者
の
子
な
の
で
あ
る
。
戦
後
二
十
数
年
、
小
林
勝
は
「
い
の
む
」
の
ま
ち
が
い
に
気
付
か
な
い
ま
ま
に
死
ん
だ
が
、
生
前
の
彼
を
知
ら
ず
、
い
ま
は
じ
め
て
読
む
作
品
を
ま
え
に
し
て
、
私
は
い
さ
さ
か
複
雑
な
思
い
が
し
な
い
で
も
な
い
。
朝
鮮
と
日
本
の
関
係
は
、
そ
れ
は
朝
鮮
人
自
身
の
問
題
と
し
て
も
あ
る
も
の
だ
が
、
ま
だ
遠
い
。
こ
の
何
で
も
な
い
よ
う
な
こ
と
が
、
ふ
と
私
に
そ
う
感
じ
さ
せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
参
考
文
献
・「
追
悼　
小
林
勝
・
斎
藤
竜
鳳
の
死
と
遺
業
」、『
新
日
本
文
学
』
一
九
七
一
年
七
月
。
・
あ
い
ざ
わ
・
か
く
「
想
像
力
の
基
点
と
し
て
の
〈
朝
鮮
〉
─
小
林
勝
論
・
序
説
」、『
新
日
本
文
学
』
一
九
七
三
年
一
一
月
。
・
池
田
功
「
小
林
勝
に
お
け
る
朝
鮮
─
植
民
者
二
世
の
屈
折
」、『
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
二
八
集
、
一
九
九
一
年
二
月
。
・
磯
貝
治
良
「
原
風
景
と
し
て
の
朝
鮮
─
小
林
勝
の
前
期
作
品
」、『
季
刊
三
千
里
』
一
九
八
二
年
二
月
。
・
磯
貝
治
良
「
照
射
す
る
も
の
、
さ
れ
る
も
の
─
小
林
勝
の
後
期
作
品
」、『
季
刊
三
千
里
』
一
九
八
二
年
五
月
。
・
川
村
湊
「
小
林
勝
外
伝
」、『
文
学
界
』
一
九
九
六
年
五
月
。
・
高
澤
秀
次
「
小
林
勝
論
─
植
民
地
朝
鮮
の
日
本
人
」、『
言
語
文
化
』
第
一
七
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
。
・ 
原
佑
介
「「
チ
ョ
ッ
パ
リ
」
と
オ
ク
ス
ニ
─
小
林
勝
の
文
学
に
お
け
る
植
民
者
と
「
も
う
一
つ
の
」
朝
鮮
」、『Core Ethics
』
V
ol . 7
、
二
〇
一
一
年
。
─ 104 ─
・ 
原
佑
介
「「
引
揚
者
」
文
学
か
ら
世
界
植
民
者
文
学
へ
─
小
林
勝
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
、
植
民
地
喪
失
」、『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
第
二
四
巻
二
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
。
・
朴
裕
河
「
小
林
勝
と
朝
鮮
─
『
交
通
』
の
可
能
性
に
つ
い
て
」、『
日
本
文
学
』
第
五
七
巻
一
一
号
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
。
─ 105 ─
